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3 日米経済摩擦の一考察
1
表1 アメリカの主要経済指標
1
'76年
77年
78年
79年
80年
81年
82年
83年
84年
85年
86年
86年9月
10月
11月
12月
87年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
実 質GNP※(
82年価格)
総 額
(10億ド
ル)
前年
比(
%)
3,1:L5,2;
3,192.4
3,137.1
3,248.8
????
f2
・826・74.9
2,9a8.6'4.7
3,166.0
3,279.1
3,501.41
3,6Q7.5
3,71.3.3
3,7],.5.0
(7～9月)
/3,731.5/
}3,772.2
}3,?95.3
}
5.3
2.5
△0.2
1.9
ム2.5
3.6
6,8
3.0
2.9
1.4
1.5
4.4
2,5
貿 易
輸 出
(FAS)
輸 入
(CTF)貿易収支
(100万ドル)
失業者1※
※数 ※
経常収支
(100万(1000
ドル)人)
116,794
123,182
145,S47
186,363
225,566
238.X.5
216.442
205,639
223,976;
218,815
132,498
160,411
180,045
222,228
256,984
273,352
254,885
269,878
346,364
352,463
15,703
a37,229
Q40,198
×35,865
×31,418
×34,f37
△38,443
△G4,X40
4,207
×14,5i1
15,427
×991
1,X73
6,339
×9,131
×46,604
7,4as
6,991
s,Zoe
G,X35
?
?
?
※
民間 ダウ工
住宅 業株
着工30種
件数
??
? (碧lo(ドル)
(注)△ 印はマイナス。 ※印は季節調整値。
(出所)米 大統領経済諮問委員会EconOmic
△x.22,389×106,466
△133,648△117
,677
～
7,670,x.o
$,276J7.5
0,?15;9.6
10,691」9.5
S,52717,4
8,31117.1
7.6
6.9
6.0
.81葦il;il
1,300891.41
1,084932.92
1,0628$4.36
1,7031,190.34;
1,750].,178.48
1,7421,328.23
226,808382,964ム156,156X141,352S,2416.91,SQ51,?92.76
17,53132,27014,739Q36,5838,285G.91,6891,813.47
19,5fi234,274△14,713(7～9月)8,2226.81,6571,817.04
18,41133,850015,438X37,97?$,243Fl.S1,6371,sg3.s5
18,52331,255X12,?32 7,949s.s1,8131,924.08
16,75528,692X11,937 8,0236.61,8162,065.13
19,36033,725X14,365X36,7847,9676.61,S382,202.34
21,77634,694△12,918 7,8546.51,?302,292.61
20,49633,459X12,963 7,XOO6.21,6432,302.64
20,78434,822X14,439a41,09?7,546.21,6062,291,II
2,126 36,838X15,71. 7,260s,o1,5862,384.02
2Z,00837,483△16,475 7,2245.91,6062,481.72一
一 一 一 7,2215.91,582,655.01
Indicators,米商 務 省SurveyofCurrentBusiness.
商 経 論 叢 第23巻 第3号 4
表2 日米財政収支
日 本(億 円)
Japan(蓼100mil.)
米 国(百万 ドル)
US(US$mil.}
年 度FYear
1974
1975
1976
1977
1978
1979
・'1
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1974
1975
1976
1977
1978
1979
・'1
1981
1982
1983
r+,
1985
・:・
歳 入
Revenue
歳 出
Expenditure
182,192
161,929
178,779
198,724
242,333
263,073
298,704
345,435
339,565
381,666
394,021
416,845
423,298
収 支 尻
Surplusor
de丘cit
190,997
208,608
244,676
290,59S
340,960
387,898
434,050
469,211
.472,450
506,353
541,806
530,045
538,248
280,486
280,645
317,610
366,098
416,925
480,526
531,433
619,0S1
608,H16
612,915
683,202
745,408
781,869
収 支 尻
歳 出S
urplusar
de丘cit
Expenditure
一8 ,$05
-46 ,679
-65,897
-91.,874
-98,627
-124,825
--135,346
-123 ,???
一一 132,885
--124,687
一120,785
-一'ｬ13,200
-114,950
291,371
365,793
374,188
417,131
460,668
50s,s60
599,294
691,673
739,524
803,3Z6
867,650
951,030
991,776
%
一一4.6
-22 .4
-26 .9
-31 .6
-28 .9
--32.2
一一31 .2
--26.4
-28 .1
-24 .6
--23.5
--21.4
--21.4
一一10,885
-85
,148
--56
,578
-51
,033
--43,743
-28.135
--67,Sfil
-72 ,592
--130,708
--190
,411
一一184,448
--205
,622
--209
,907
一一3.?
一 一23.3
--15.1
-一一12.2
-9 .5
--5.5
--11.3
一10 .5
--17.7
-23 .7
-21 .3
-21 .6
--21.2
(注)日 本は大蔵省財政統計(年)米 国はStatisticalAbstract
(出所)日 本銀行調査統計局 「国際比較統計」1987年度。
oftheUnitedStates.
日米経済摩擦の一考察
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表3対 米為替相場の推移一下苅恥[
イ ン タ ・一バ ン ク遡
最 低一最 高
229.65-一x.75.54
251.80--209.80
264.00-198.70
247.40--211.60
278.50-一一・227.20
247.80-一・220.00
263.65--222.95
256.20--x'74.60
182.80-144.70
162.50--153.60
164.65-一159.85
164.15-r-158.95
159.20-149.9S
155.23--152,40
米 ドル 実
効 レー ト
1980==
100
lll.7
102.1
99.9
goo.0
112.7
125.9
133.2
143.?
150.2
122.5
115.2
117.S
117.2
1.18.9
×17.s
112.61153.9$一一144.70147.7a--137.25
144.54-138.55
147.30-141.65
153.30-一一 146.20
152.40-141.00
146.55-140.45
147.60--137.40
111.O
I11.Q
lQ7.$
XO7.1
cos.7
110.2
1io.2
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1986年8月
9月
10月
11月
12月
1987=1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
(注)1米 ドル当た り各国通貨,期 中平均a
(出所)IMF月 報。
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商 経 論 叢 第23巻 第3号
表4日 本の主要経済指標
貿 易 卸 売 物 価
消費者物 価
(東京都区部)
年 月
貿易収支経常収支
完全失業
率(%) 指 数(55年=
goo)
前 年
同 期 比
C%)
指 数
(60年=
goo)
別 年
同 期 比(%)
昭和52年度 20,33513,996 2.1
　
:1 0.4 75.1 7.3
53年度 20,53111,852 2.2 79.0 p2.3 78.4
4.5
i
54年度 p2,438X13,853 2.0 89.3 13.0 82.0
4.5
55年度 6,76fi07,412 2.1 100.'712.8
87.7 7.0
56年度 20,3585,934 2.2 102.0 1.3 91.3
4.0
57年度 2,141 9,135 2.5 103.0 1.0 93.S
2.8
58年度 34,54624,232 2.7 100.6D2.3
95.9 2.2
59年度 45,60137,015 2.7 100.8 0.2 98.2 2.3
60年度 61,60i55,039 2.6 97.9 Q2.9 100.4 2.3
61年度 101,64894,139 2.8
.. Q10.0 100.7 0.3
61年10月 8,8178,251 2.s 86.7 pl1.3 101.0 o.o
11月 8,548 8,223 2.8 87.0 p10.2 100.6 o.3
12月
62年1月
10,195
5,?03
9,191
4,841
Z.9
3.0
s7.0
86.5
Q9.9
△10.3
100.5
100.3
0.1
△αd
2月 ・., 7,634 2.9 86.4 09.1 100.2D4.7
3月 9,386 8,487 2.9 86.6 △6.8 goo.s DO.3
4月 8,886 8,152 3.0 86.1 a6.o 101.5 0.3
5月 8,IIO 7,112 3.2 85.9 05.3 101.6 0.1
6月 8,0427,49S 3.0 86.3 Q4.2 lol.s o.8
7月 P8,546P7,171 2.7 87.1 p2.2 x.01.1 0.4
8月 P6,206P5,305 2.8 87.3 X1.1 101..2 1
9月 P8,848P8,384 2.8 87.2 00.2 log.9 1.0
10月 一 一 一
一 一 PIO2.0 P1,0
(注)
総務庁統計局調。
(出所)毎 日新 聞社 「週刊 エ コノミス ト」昭和62年11月24日号。
△印はマイナス,Pは速報値。①貿易収支は大蔵省調卸売物価は日本銀行調,消 費者物価は
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9日 米経済摩擦の一考察
表5主 要 国 の対 外 資 産 負 債 残 高
ExternalAssetsandLiabilitiesofMajorCountries
(単位 億 ドル)
(US$100miI.)1979198019811198211983119841955Year
資=産計TotalAssets1,3541,5962,0932,2772,7203,4124,377
公 的 部 門PublicSector421470571537584645645
民 間 部 門PrivateSector9321,1261,5221,7402,1352,7673,732
直 接 投 資
DirectInvestment172196245290322379440
日 本
負 債 計T。talLiabilites1,0661,4801,9832,0302,3472,6693,079
,japan公 的 部 門PublicSector142188276311331372391
民 間 部 門PrivateSectorg241,2921,7071,7192,0162,2962,688
直 接 投 資""'"`3433394044454
?DirectInvestment
純 資産NetAssets2881151092473737431,298
資 産 計TotalAssets5,1066,0697,197亀2498,7418,9829,524
公 的 部 門PublicSector7749039851,0831,1301,1961 ,306
民 間 部 門P・avat・Sect・4,3325,1666,2127,1667,6117,?868,218
直 接 投 資
DirectInvestment1・8792・1542・2832,0782,0722,1302,327
米 国 負 債 計T・talLiabilitie・缶161馬0085,790..…7,856亀9381α598
US 公 的 部 門 へ の 負 債
ForeignOfficialAssets1,5991,76Y1・8041・8911・9461・9912,023
そ の 他 部 門 へ の 負債O
therForeignAssets2・5633・2483,9864,9965・9106,9478,575
直 接 投 資
DirectInvestment5458301,0871,2471,3711,6461,830
純 資 産NetAssetsg451,0601,4071362885441-1 ,074
(注)日 本 は 目本 銀行 謁 米 国 はSurveilofCurrentusiness,
(出所)日 本銀行調査統計局 「国際比較統計」1987年度。
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Ext翻P器灘 縦 響 幣 甘舗 懇 ・ed)
(単位 百万 ドル)
(US$mil.;
1982
?
?一
s7,544
16,228
14,615
6,?34
100,283
14,731
13,953
9,076
105,448
20,628
18,514
19,512
S,031
8,929
174,922
51,642
50,179
15,886
12,124
5,278
32,71.4
4,438
4,578
5,289-
2,273
838
8,133
6,865
33,527
10,14
5,397
1,046
5,993
4,681
1983
うち
対 金 融
機 関Of
which
financial
markets
緯
灘
12,237
119,494
22,ss9
21,685
21,152
10,593
10,579
1984
34,84274,659
4,16816,112
4,432'1.5,765
-・ 一一9
,4576,334;
?
?
33,8661.10,506
969116,368
7,49912,211
9,34011,G41
40,271129,392
11,51?
7,212
1,612
8,017
5,2'73
24,983
22,862
22,295
12,226
i1,612
1 9,296221,532166,961248,225
44,580
39,939
12,313
11,680
66,759
59,495
25,445
12,914
6,872
59,718
46,249
20,765
12,555
5,004
70,071
68,535
26,746
i7,249
37,669
4,365
4,580
7,480
32,165
798
7,100
8,373
45,257
13,590
7,155
2,332
9,05s
5,575
189,134
1985
?
?
83,831
17,821
15,850
12,452
1.23,062
17,751
62,481
3,524
23,072
16,989
13,664
13,016
×53,242
29,126
26,625
26,650
13,834
13,561
271,776
72,510
73,S94
35,504
16,650
44,202';
4,798
4,584
9,870
34,784
848
・ ・
8,456
53,528
17,251
デ ッ ト ・サ
ー ビ ス ・レイ鄭
ratio
r
29.4',
30.91
19.7
2虫81
7,779
3,218
9,961
6,237
204,048
63,883
57,451
30,497
16,441
10,17212,73510,8398,7653,702
惣羅黙 業織瀞鍛灘謡il
(出所)日 本銀行調査統計局 「国際比較統計」1987年度。
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?1975年Year
5,518
72
2,675
1,978
5,9sa
r・
2,067
28
4,59s
1,280
1,656
34
691
439
24,II4
8,623
8,988
1,250
..
・
476
15,258
3,189
5,915
2,633
27,748
4,842
4,475
1,053
37,817
5,709
7,994
12,232
1,338
1,394
45,2?8
11,414
14,132
3,124
1,262
3,?33
ヨ ー ロ ツ ノミ
Europe
ト ル コ
Turkey
イ ス ラ エ ル
Israel
ギ リ シ ャ
Greece
中 東 ・ア フ リ カiVl
iddleEast・Africa
エ ジ プ ト
EgSTpt
ア ル ジ ェ リア
Algearia
ナ イ ジ ェ リア
Nigeria
ア ジ ア 。大 洋 州
Asia・Oceania
韓 国
Korea
イ ン ドネ シ ア
Indonesia
イ ン ド
India
'マレ ー シ ア
Malaysia
フ ィ リ ピ ン
Philippines
中 南 米C
aribbeanand
LatinAmerica
メ キ シ コ
Mexico
ブ ラ ジ ル
Brazil
ア ル ゼ ン チ ソ
Argentina
ベ ネ ズ エ ラ
Venezuela
チ リ
Chide
合T
。ta1計1・26,…140,・92
(注)(1)TheWorldBankWorldDebt
TaLblesによる。
(2)地域 別 区 分 は,上 記 資 料 に 基 づ
き,ヨmッ パは 地 中16力国 を抽 出 。
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16商 経 論 叢 第23巻 第3号
表7日 米金利の推移
??????
公 定 歩 合TB(3カV-一)ト公 定 歩 合 賑 集妊笏)ト
?
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?
?
?
?
、。
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(注)年 率%,公 定歩合は期末 。
(出所)毎 日新聞社 「週刊エ コノミス ト」昭和62年12月17日号,IMF月 報。
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表8雨 大戦間の日米間の金利差
年r_x喉 国1米 国1英一米 陣1月 喉 国
1米 国 1英一米1
192 X2/27 4.0 3.5 o.5 03/06 4.0 4.0 ⑪
03/05 5.0 3.5 1.5 03/14 4.0 3.5 4.5
08/06 4.5 3.5 1 03/20 3.5 3.5 0
10/01 4.0 3.5 0.5 05/01 3.0 3.5 一 〇.5
X2/43 5.0 3.5 1.5 05/02 3.0 3.0 0
1926of/os 5.0 4.0 1 os/Zo 3.0 2.5 0.5
44/23 5.0 3.5 1.5 12/24 3.0 2.0 1
08/13 5.0 4.0 1 193105/08 3.0 1.5 1.5
127 0/21 4.5 4.0 0.5 05/24 2.5 1.a 1
08/05 4.5 3.5 1 07/23 3.5 1.5 2
X92$02/03 4.5 4.0 0.5 07/30 4.5 ]..5 3
05/18 4.5 4.5 0 09/21 6.0 1.5 4.5
07/13 唾.5 5.0 一一〇.5 10/09 s.o 2.5 3.5
192902/07 5.5 5.0 0.5 10/16 6.0 3.5 2.5
1:1・ 5.5 s.o 一 〇.5 X932Q2/18 5.0 3.5 .5
49/26 6.5 6.0 o.5 02/25 5.Q 3.0 2
10/31 s.o 6.0 0 0310 4.0 3.0 ユ
11/01 6.0 5.0 1 03/17 3.5 3.Q 0.5
11/15 s.o 4.5 1.5 44/21 3.0 3.0 0
11/21 5.5 4.5 1 05/12 2.5 3.0 一 〇.5
12/12 5.0 4.5 0.5 06/24 2.5 2.5 0
193Q02/06 4.5 4.5 0 06/30 2.0 2.5 一 〇.5
02/07 4.5 4.Q 0.5
(注)各 国中央銀行報告 およびEconomist. .
行調査統計局 「外 国為替統計」昭和10年。
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表9国 別 ・商 品 別 貿 易 額 輸 入 額 構 成 比(%)
TradeValuebyCountryandCommodity(continued)Imports:PercentageComposition
製品計
Total
of
products
(5.6・
7・s)
そ の 他
工業製品
Other
industrial
products
C6・$)
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
化学製品
Chemi-
calS
(5)
24.6
24.0
21.0
21.5
22.61
25.0
27.1
28.1
13,0
13.1
10.8
10.0
11.6
12.2
13.4
13.51
7.0
6.4
6.O
G.3
5.9
7.1
7.7
S.3
4.6
4.5
4.2
4.4
5.1
」.6
6.0
G.2
燃 料
Fels
(3}
原 料
Raw
materials
(2・4)
食 料
Food-
stuffs
SITC
XO.1}
39.8
×1.2
50.1
51.G
50.4
47.3
45.1
×3.8
20.3
20.8
rl
14.S
X5.0
15.0
15.0
14.5
14.5
13.1
10.5
Z1.3
11.2
11.9
11.9
1.2.2
年Year
1978
1979
・'1
×981
1982
1983
1984
1985
日 本
Japan
58.6
54.7
52.7
55.0
57.2
63.e'
G8.6
"r1.9
27.21
25.0
23.6
24.7
25.5
26.3
27.9
28.2
27.7
26.U
25.5
26.7
27.7
33.2
36.4
39.5
3.7
3.6
3.6
3.6
4.4
4.2
4.2
4.2
24.5
29.3
32.9
31.1'
26.7
22.4
18.7
×5.5
5.9
5.6
4.8
4.7
3.9
4.1
3.8
3.4
9.3
8.8
1
7.4
7.7
7.6
6.9
6.8
1978
1979
1980
1981
×982
1983
1984
1985
 
??
US
(注)(1)OECDStatisticsofForeignTradeによ る。(2)商品分 類 は 圏際 標準貿 易分 類(SITC)に
よ る。(3)米国はF.O.B価 格
(出所)日 本銀 行 調 査 統 計 局 「国際 比 較 統 計」1987年度。
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24商 経 論 叢 第23巻 第3号
表11日 本の株式市場
1株(n第1部)場
年 月 株式平均1旧 ダ ウ 出 来 高
(24.5.16
176.21円)
(億株)
昭 和52年度5,061.・21 737.9
53年度5,775.63 912.6
54年度6,420.81 974.9
55年度6,999・03 925.3
56年度7,599・12 1,028.3
57年度7,531・08 854.0
58年度9,322・97 9'77.5
59年度11,060・72 993.1
60年度12,934・89 1,294.4
61年度18,015・68
61年8月18,099・44
2,300.91
269.2
9月18,180.93 189.1
10月16,680.10
11月17,365.49
112,4
87.9
12月18,?05.83
62年1月19,265・27
148.21
185.ol
2月19,962.79246・6
3月21,433・13341.71
4月23,251.82320・1
5月24,333.81 230.1
6月25,243.15 230.s
7月23,940.32 158.9
8月25,340.48 215.6
購 経瀦驕 証糊
(出所)毎 日新 聞社 「週刊 エ ロ ノ ミス ト」
昭和62年10月13日号。
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表12卸 売 物 価 の 推 移(1980年=100)
WholesalePariseIndexes
年 平 均 騰 落 率(%)Average
annualrateofincreaseanddecrease
197311976119791195211985
～75～78～81～84～86
一5 .3
-1 .7
一 〇.3
-F1.9
十3.6
十11.9
一x-1.4
十6.2
十16.2
十13.7
19861985・・.195319821981X980
年
Year
1979
90.2
111.5
99.5
1×4.8
goo.6
115.4
Sao.
112.7
XO3.2
111.3
101.4
10.1
100,0
goo.o
84.9
87.6
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
注)日 本 は 口本 銀 行調,米 国 はStatisticalAbstractoftheunitedStates.
出所)日 本 銀行 調 査 統 計 局 「国際 比 較統 計」1987年度。
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表13主 要 指 数 の 推 移(1980年=100)
MainIndexes
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
前 年 比
Annual
change
%O
十25.0
米 国
(US)
エ コ ノ ミ ス ト
Economist
前 年 比
Annual
change
イギ リス
(UK)
 
?
?
?
?
?
?
?
?
ィ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一一20.s
-11 .11
十11.9
-5 .8
-11 .2
-}-5.4
ioo.0
79.2
70.4
..
.・
74.2
65.9
69.5
%
十7.5
-0 .6
-0 .2
30.4
十12.0
-s .7
-8 .4
100.01
99.4
99.2
×29.4
144.9
135.Z
123.9
前年 比
Annual
change
%-1.8
-7.8
-7.?
-x-17.2
十6。9
一一8 .6
イギ リス
(UK)
口 イ タ ー
Reuter
前 年 比
Annual
change
イギ リス
{UK)
年
Year
Loo.0
92.2
85.1
99.8
106.7
97.5
%1
十s.o
-一2.7
-7 .d
十17.7
十4.6
-6 .3
..
100.0'
97.3
90.5
ios.5
111.5
104.4
95.3
1980
1981
1982
1983
1984
1985
':・
(注)(1}FinancialTimes,TheEconomist,ブソ デ ス バ ソク月報,国 連MonthlyBulletinof
Statisticsなどに よ る。
② エ コ ノ ミス トお よび ダ ウ ・ジ ョー ンズ指 数 は 月 中 平 晦 ム ーデ ィ指 数 は 月 初 相 場,そ の他 は
月末 相場 の平 均 。
(出所)日 本 銀行 調 査 統 計 局 「国 際比 較統 計」1987年度。
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